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OSOBITOSTI RACUNOVODSTVERIH INFORlUACUA ZA
INFORltACI.lSKI SISTDI
U radu je prikazan osvrt na osobitosti racunovodstvenih informa-
cija. Karakteristicno je za racunovodstvene informacije da su
one rezuZtat djeZovanja racunovodstvene funkcije te pruzaju nai
veci dio kvaZitetnih informacija za organe samoupravZjanja i or-
gane posZovodenja.
U informacijskom sistemu uz racunovodstvene informacije susrece-
mo i druge informacije~ kao sto su proizvodno-tehnicke~ trzisno-
financijske~ kadrovsko-organizacijske~ razvojne i ostaZe infor-
macije. Sve te informacije koriste se za donosenje odZuke unutar
organizacije udruzenog rada. Promatrajuci racunovodstvene infor-
macije u odnosu na druge informacije svakako da pustoje razZike
koje proizZaze iz osobitosti racunovodstvenih informacija.
Autor na kraju rada obrazZaze znacaj racunovodstvenih informaci-
ja i kvaZitetne razZike izmedu racunovodstvenih i drugih infor-
macija u informacijskom sistemu.
1. UVOD
Racunovodstvene informacije potrebne su za donosenje odluka 0
poslovanju. One suo temeljna podloga za uspostavljanje poslovne
politike. Navedene informacije, izmedu ostalog, moraju biti tocne ,
asurne i potpune da bi organi samoupravljanja i organi poslovode
nja mogli donositi optimalne odluke. -
Racunovodstvene informacije posjeduju osobitosti koje ih cine po-
sebnima u usporedbi s drugim informacijama. Za donosenje poslo-
vnih odluka neophodne su racunovodstvene i druge informacije.
Izmedu racunovodstvenih i drugih informacija postoje razlike zbog
osobitosti racunovodstvenih informacija.
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Osobitosti racunovodetvenih informacija, prema njihovim karakte
ristikama, sadr aaju , metodama obrade i oblicima njihove prezen=
tacije, vrlo su raaliclte. Vaznije osobitosti racunovodstvenih in-
formacija proizlaze iz karakteristika dvojnog sistema knjigovod-
stva koji je pogodan za vodenje jednoobraznog knjigovodstva.
2. OSOBITOSTI RACUNOVODSTVENIH INFORMACIJA
Odvijanje privredne aktivnosti nernoguce je zamisliti bez posto-
janja informacija. One su nuzno potrebne za donosenje odluka 0
poslovanju. Temeljna podloga za uspostavljanje poslovne politike
su informacije. Postoje veoma raalictta gledista 0 pojmu informa-
cija u literaturi. Mozemo navesti da su: "informacije oni dijelovi
vijesti koji za primaoca imaju vrijednost novosti koja im omoguca-
va da bolje izvrsi zadatke".l Osnovnim zadatkom organa uprav-
ljanja i poslovodenja organizacije udruzenog rada smatra se dono-
s enje odluke i predstavlja ono sto se odnosi na proces odluciva-
nja. Informacija je sireg znaeenja od podataka. Sam podatak u
OUR-ima najcesce se izrazava brojevima i predstavlja promjene ko
je su nastale u poslovnom procesu, dok u is to vrijeme informaci--
ja proizlazi iz podataka i predstavlja obavijest 0 stanju odluka,
up it i s1. Takva informacija, koja proizlazi iz informacijskog si-
stema OUR-a, sadr-sl podatke koji su nusni za upravljanje i pos-
lovodenje. Navedena definicija pojma informacije najcesce se upo-
trebljava u informacijskom sistemu organizacije udruzenog rada.
Informacija ima informativnu vrijednost za primaoca u procesu nje
govog odluciv anja i nosilac zadatka treba biti informiran kako be
mogao uspjesno obaviti neki definirani zadatak.
Raslieito shvacanje pojma informacije vjerojatno proizlazi otuda
sto je teorija informacije mlada teorija. Zbog toga se susr-ecemo
i s razlicitim definicijama pojma raeunovodstvenih informacija. Pro
matr ajuci povijesni pojam racunovodstvenih informacija, mosemo "
reel da "vasnost raeunovodstva i njegovih informacija osobito je
1 - Dr. M.P.Wahl: Osnove upravljackog informacijskog sistema, Informator, Za-
greb, 1971, str. 4.
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porasla pristupanjem ocjenjivanju ispravnosti ranije donesenih po-
slovnih odluka. Prema tome, racunovodstvo i raeunovodstveno 0-
bavjestavanje javlja se na odredenom stupnju razvitka Ijudskog
drustva i od tada je neprekidan pratilac privredne aktivnosti co-
vjeka kroz sve drustveno-ekonornske formacije", 2 Kao sto postoje
r-azltette definicije za pojam informacija, is to tako razhcito se de-
finira pojam r-acunovodatvenih informacija. Do navedenog dolazi i
zbog razmimoilazenja u definiranju i shvacanju pojma racunovod-
stva.
Prema misljenju dr. J. Rodica "racunovodstvena informacija je obavi-
jest 0 cinjenicama cije je saznanje nuzno da bi se ostvario odrede-
ni cilj jer imaju karakter novosti, zasnovano na skupu uredenih
numerickih podataka, po pravilu u novcanom izrazu, pri cemu
skup numertckih podataka kvantitativno izrasav a einjenlcu , a nje
govi su dijelovi (podskupovi Hi elementi) uredeni tako da objas-"
njavaju cinjenicu". 3
Promatrajuci sastav racunovodstva u koje ulazi knjigovodstvo s
obracunom , racunovodstveno planiranje, r-acunovodstvenl nadzor,
racunovodstvena analiza i racunovodstveno informiranje, mozerno
kazati da u svim tim dijelovima racunovodstvo osigurava podatke
koji su podloga za racunovodstvene informacije. Racunovodstvene
informacije odnose se na organizacije udruzenog rada i "raeuno-
vodstvena informacija mose se definirati kao smisljena izjava pro-
iaasla iz podataka, rijeci, brojki i specijalnih znakova koji svi
skupa i svaki za sebe objasnjavaju odredenu aktivnost u odrede-
no vrijeme". 4 Racunovodstvena informacija, prema tome, proizla-
zi iz podataka i ima sire znacenje , Ona ustvari znae! obavijest
koja donosi nove spoznaje koje su potrebne za rad i upravljanje.
Na ovo misljen]e mogli bismo nadovezati i definiciju: "Pod siste-
mom racunovodstvenih informacija podrazumijevaju se ciljevi, struk
tura (organizacija) i funkcija (zadaci), racunovodstvena nacela ; -
ulaz-izlaz; informacijski procesi; izvori, sredstva i rezultati ra-
2 - Dr.M.Habek: Racunovodstvo, Narodne novine, Zagreb, 1984, str. 5.
3 - Dr.J.Rodic: Racunovodstvene informacije, Informator,Zagreb, 1980, str. 4.
4 - Dr.T.Stanojevic: Racunovodstvene informacije kao osnov funkcionisanja OUR,
SRFR Srbije, Beograd, 1978, str. 35.
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cunovodstvene funkcije u uzajamnoj interakcijskoj povezanosti,
kao i sarno informiranje 0 sistemu raeunovodstvene informacije. 5
Pojam racunovodstvenih informacija proizlazi iz definiranja pojma
informacija. Karakterfsttcno je za raeunovodstvene informacije
da su one rezultat djelovanja raeunovodstvene funkcije te prusa
ju najveci dio informacija za organe samoupravljanja i organe po
slovodenja. Na temelju tih informacija donose se poslovne odluke
te imaju znaeajnu ulogu kako u pogledu uocavanja stanja prote-
klog razdoblja tako i u pogledu predvidanja u narednom planskom
razdoblju.
Za citav niz samoupravnih odluka prethodno je potrebno raspo-
lagati informacijama koje moze osigurati sarno racunovodstvo, Or-
gani samoupravljanja traze od raeunovodstva kompletne informa-
cije za obavljanje kontrole financijsko-amterijalnog poslovanja i
za djelovanje samoupravne radnicke kontrole. Podaci 0 najnovi-
jim promjenama u poslovanju moraju biti sveobuhvatni kako bi
mogli zadovoljiti organe samoupravljanja. U prusanju informa-
cije samoupravnim organima i tijelima sudjeluju svi dijelovi ra-
cunovodstva. Posebnu vaznost raeunovodatvene informacije ima-
[u zbog svoje usmjerenosti buducim samoupravnim tokovima i p~
slovnim zadacima. Organi poslovodenja takoder svakodnevno ko-
riste racunovodstvene informacije u rjesavanju svojih zadataka u
okviru djelokruga rada pojedinog poslovnog rukovodioca.
3. ZNACENJE RACUNOVODSTVENIH INFORMACIJA ZA
INFORMACIJSKI SISTEM
Racunovodstvene informacije sluse kao podloga za donosenje po
slovnih odluka i kao sredstvo kontrole. "Bitni zadatak racuno=-
vodstva je i pr-usanje kvalitetnih informacija raznim korisnicima
drustvenih sredstava. Prema tome, knjigovodstvo daje podatke
koji ce se pretvoriti u Inforrnacije na temelju kojih ce se kasni-
je donositi odredene odluke. Dakle, racunovodstvo ne sudjeluje
u donosenju odluke, vec stvara preduvjete da se oni mogu do-
nijeti. Knjigovodstvena funkcija zato nije upravljacka nego u
5 - Skupina autora: Organizacija racunovodstva ••, Zrinski, Cakovec, 1974, str.
31.
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prvom redu informacijska". 6 Raeunovodstvo daje informacije na
temelju kojih se donose poslovne odluke te je zadatak racunovod
stva da pr-uai kvalitetne informacije i da ukase na poslovne doga
daje i na njihove posljedice. -
Racunovodstvene informacije moraju sadr aavati podatke potrebne
za upravljanje i rukovodenje radnom organizacijom na svim njego-
vim razinama. Broj razina ovisi 0 velicini radne organizacije i
njegovoj organizacijskoj razradenosti. Na temelju racunovodstve-
nih informacija donose se odluke koje mogu biti:
- strateske odluke koje definiraju ciljeve i daju osnovne pravce
aktivnosti k ciljevima,
- takticke odluke koje pretezno znace razradu i realizaciju svih
i usmjerene su konkretnoj aktivnosti,
- operativne odluke koje odreduju dnevnu aktivnost.
Or gani samoupravljanja u OUR-u donose u prete sno] mjeri odlu-
ke strateskog znacenja , Str-ateskirn odlukama utvrduje se politika
s njenim usmjeravanjem na osiguranje uvjeta za uspjesno poslova-
nje i razvoj OUR-a. Koje racunovodstvene informacije treba da
primaju organi samoupravljanja, to zavisi 0 njihovoj nadleanosti ,
"Proizlazi da je koriStenje r-acunovodstvenfh informacija za potre-
be organa upravljanja stalni i kontinuelni proces obuhvacen sis-
temom informiranja u OUR-u, koji za potrebe svih organa obez-
beduje takve racunovodstvene informacije na osnovu kojih je mo-
guce obavljati poslovne zadatke". 7
Racunovodstvene informacije za potrebe pojedinih organa samoup-
ravljanja zavise 0 njihovom djelokrugu odlucivanja , tj. 0 vrsti 0-
dluka koje oni donose.
Organi poslovodenja u pretesno] mjeri donose odluke taktickog
znacaja koje na niZim nivoima prelaze u sasvim operativne odlu-
ke. Kako organi poslovodenja donose taktieke i operativne odlu-
ke, racunovodstvene informacije treba da se odnose na djelokrug
rada pojedinog poslovnog rukovodioca.
6 - Dr.S.Tadijancevic: Financijsko racunovodstvo,lnformator,Zagreb,1983,str.1.
7 - Dr.T.Stanojevic: Racunovodstvene informacije kao osnov funkcionisanja OUR,
SRFR Srbije, Beograd, 1979, str. 112.
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Za poslovodne organe sadr sa] raeunovodstvenih informacija tre-
ba da bude takav da koristi svim poslovoditeljima kako bi dono-
senje odluka bilo sto vise uskladeno s potrebama djelovanja i u
cilju vece djelotvornosti citavog poslovnog sistema. Posebne ra-
cunovodstvene informacije dostavljaju se inokosnom poslovodnom
organu na njegov izricit zahtjev, koji pak mora biti jasan u po-
gledu sadr saja traaenih informacija. Te informacije veoma su va
zne u sagledavanju i tzvr savanju odredenih zadataka.
Racunovods'tvene su informacije, prema tome, podloga za dono-
s en]e st.rate skih , taktickih i operativnih odluka. "Razvrstavanje
racunovodstvenih informacija prema odlukama veoma je delikatno
jer ista informacija sluei u danim okolnostima kao podloga za do-
nosenje dviju odluka, strateske i takticke , ill pak za sve tri od-
luke. Otuda se prije rnoze govoriti 0 intenzitetu korrstenja poje-
dinih vrsta racunovodstvenih informacija pri strateskom , taktic-
komi operativnom odluciv anju , nego 0 usmjeravanju pojedinih vr
sta racunovodstvenih informacija Iskljucivo na jednu vrstu odlu-
civanja".8
Poslovne promjene evidentiraju se u raeunovodstvu i odatle se
usmjeravaju prema zahtjevima i potrebama poslovnih funkcija.
4. RAZLIKA IZMEDU RACUNOVODSTVENIH I DRUGIH
INFORMACIJA
Promat rajuci raeunovodstvene informacije u odnosu na druge in-
formacije koje susrecerno u informacijskom sistemu svakako da po-
stoje razlike koje proizlaze iz osobitosti informacija. Buduci da
se poslovne promjene u racunovodstvu evidentiraju na temelju
pismenih isprava, to su navedene informacije vjerodostojne. Ob-
rada podataka u racunovodstvu 0 poslovnim promjenama obavlja
se Iskljucivo na osnovi pismene isprave. Iz toga proizlazi pouz-
danost racunovodstventh informacija, te su one istinite i tocne ,
Racunovodstvene inforamcije prvenstveno se tzraaavaju vrijedno-
sno, ali susr ecemo i naturalne pokazatelje koji su mnogo pouzda-
8 - Dr. J.Rodic: Racunovodstvene informacije, Informator, Zagreb, 1980,str. 11.
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mji za iznosenje kvantitativnih odnosa nastalih u procesu repro-
dukcije. Uz navedene pokazatelje koriste se takoder jedinice mje-
re rada i uvjetne jedinice kao specificni pokazatelji.
Racunovodstvena informacija mora sadr savati podatke potrebne
za upravljanje i rukovodenje radnom organizacijom na svim
njegovim razinama. Kod toga se kvantiteta informacija nalazi u
obrnutom razmjeru u odnosu na razinu rukovodenja i upravljanja,
a kvaliteta informacija se povecava s obzirom na razine rukovode
nja i upravljanja. Racunovodet vene informacije daju se organima -
upravljanja, kolegijalnim poslovodnim organima, radnicima i rad-
nim zajednicama te ostalim korisnicima koji mogu biti raaliciti , Ra
cunovodstvene informacije su problem ski orijentirane i cine podlo-
gu za odlucivanje , "Racunovodstvene informacije posjeduju obilje-
zja koja ih cine posebnima u usporedbi s drugim informacijama.
Posebnost se upravo izrazava u postupcima dolazenja do podloge
podataka koji se prevo de u racunovodstvene informacije. Zavisno
od osobitosti raeunovodstvenih podataka javljaju se posebna kva-
litetna svojstva racunovodetvenih informacija", 9
Jedna od osobitosti racunovodstvenog informacijskog sistema su ra-
cunovodstvena nacela , a upravo po njima se razlikuju racunovod-
stvene informacije u usporedbi s drugim informacijama. Postoji vi-




naeelo istinitosti, pravilnosti i korektnosti,
nacelo kontinuiranosti i
- nacelo zakonitosti.
Navedena nacela su prosirena i dopunjena.10 U literaturi cesto na-
lazimo i ova nacela: sveobuhvatnost, prilagodenost, racionalnost,
ekonomicnost , preglednost, ekspeditivnost, uskladenost, poveza-
nost, dokumentiranost, pouzdanost, plasticnost , podjela rada, asur
nost, urednost itd. Svakako da su racunovodstvene informacije u -
9 - Dr. M.Habek: Racunovodstvo, Narodne novine, Zagreb, 1984, str. 29.
10 - Dr.R.Kovacevic: Organizacija racunovodstva,lnformator,Zagreb,1984,str.34-40.
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odnosu na ostale informacije najvasnija skupina informacija i kao
takve one su nezamjenjive. Bez racunovodstvenih informacija in-
formacijski sistem OUR-a izgubio bi na svom znacenju i potpuno-
sti. Racunovodstvene informacije zajedno s drugim informacijama
cine podlogu za donosenje odluka. "Dokumentacija i informacije
s kojima se raspolaze , ili koje je potrebno prikupiti, sluse nam
kao podloga na temelju kojih se donose odluke. Nema vise odlu-
eivanja na temelju intuicija i pronicljivosti" 11. Bez racunovod-
stvenih informacija i ostalih drugih informacija nema procesa od-
lucivanja u~'kojem se odluke donose na temelju zadovoljavajuce
kvalitete i kvantitete prikupljenih informacija.
Kvalitetne razlike izmedu raeunovodstvenih i drugih informacija
leze u njihovoj dokumentiranosti, tocnosti , preciznosti, javnosti
i nizu drugih atributa koje se odnose na raeunovodstvene infor
macije.
5. ZAKLJUCAK
Za odvijanje informacijskog sistema neophodno su potrebne infor-
macije te su one pretpostavka za uspjesno upravljanje i odluci-
vanje. Svakako da su najvasrrije informiranje - racunovodstvene
informacije i one su okosnica informacija. Uz racunovodstvene in-
formacije treba da postoje i druge informacije. Racunovodstvene
informacije imaju svoje karaktertsttcne osobitosti u uvjetima soci-
jaliaticke samoupravne privrede, i one proizlaze iz vodenja savr-
senijeg jednoobraznog knjigovodstva na principima racunovodstve-
nih nacela , Po njima se racunovodstvene informacije razlikuju od
drugih informacija.
Bez raeunovodstvenlh informacija i ostalih drugih informacija ne-
ma procesa odlueivanja, pa tako one svakim danom sve vise do-
bivaju na znacenju, Njihovo znacenje raste u uvjetima neposred-
nog samoupravljanja kao i u realizaciji programa ekonomske sta-
bilizacije zemlje.
11 - Skupina autora: Odlucivanje u OUR-ima, Fakultet organizacije informatike,
Varazdin, 1981, str. 68.
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Miko L., Die Merkmale der Rechnungsinformationen fur das
Informationssystem
ZUSAMMENFASSUNG
In der vorZiegenden Arbeit wird ein RuckbZick auf die MerkmaZe
der Rechnungsinformationen gemacht. Charakteristisch fur die
Rechnungsinformationen ist, dass sie aZs ResuZtat der Wirkung
der Rechnungsfunktion auftreten und dass sie den grossten TeiZ
der quaZitativen Informationen fur die SeZbstverwaZtungsorgane
und Geschaftsfuhrungsorgane darsteZZen.
Im Informationssystem gibt es auch neben den Rechnungsinforma-
tionen auch andere Informationen, wie produktiv-technische,
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